












































































































,,Ich bitte Sie darum."
jeden Morgen
jeden Tag
jede Nacht
wieder
schon
sich ausruhen
gr血dlich; langsam (-L.14)
I 1
いちじ
にじ
さ/i.じ
よT:
ごじ
ろくじ
I M*
はちヒ
く　じ
ド'.<>)ラビ
じI'.'ll jいちじ
じio;うにじ
なXじ
一時　em Uhr
二時　zwei Uhr
三時　drei Uhr
四時　vier Uhr
五時　fiinf Uhr
六時　sechs Uhr
七時　sieben Uhr
八時　achtUhr
九時　neun Uhr
十時　zehnUhr
千-時　elfUhr
十二時　zwolf Uhr
何　時　wievielUhr
いちじかん
にじかん
さんじかん
よじ;J･ん
ごじか.;1.
ろくじかん
しちじかん
はちじかん
1^- n-Ar
一時間　eine Stunde
二時間　zwei Stunden
三時間　drei Stunden
鐸時間　vier Stunden
五時間　錯nf Stunden
六時間　sechs Stunden
七時間　sieben Stunden
ノも時間　acht Stunden
九時間　neun Stunden
じゆうじかん　十時間　zehnStunden
をんじかん　何時間　wievieleStunden
-14-
